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?? ?、 ??? 、 、 、
る動揺時代の幕が切っ℃落されたであ。其一八七三年後足どbは次如く
年次 一年平均 最高 最低 年次 一年卒均 最高 最低
1873 ' 593/16 591"/16 577/s 1903 243/4 281/2 2111/16 
1874 585/16 591/2 571(4 1904 2()13ん2 289/rn 247/16 
1875、 5()1/16 575/s 551/2 1905 2713/16 30ラ＇／16 2C,7/16 
1876 531/s 581/z 4()3/4 190() 307/s 331/s 29 
1877 5生13/rn 581/4 531ん 1907 303/16 327/16 241ん
1878 525/s 551/4 491/2 1908 2生13/az 27 22 
1879 5l1/4 53% 487/s 1909 :323ん2 247/s 231/16 
1880 521ん 5:Jl3/16 511/2 1910 2421/:iz 261九 233/16 
1881 515/s 527/s 507ん 1911 2419/32 261ん 2311/16 
1882 5113/16 523/s 50 1912 281/16 2911/16 251/s 
1883 509/16 513/16 501/16 1913 279/16 293/s 261/16 
1884 5011/16 513/s 491/2 1914 251ん 271/4 221(8 
1885 489/16 50 467/s 1915 235/s 271/4 225/16 
1886 453ん 47 42 1916 313/s 371/s 2611/16' 
1887 4411/16 471/8 431/4 1917 403ん 55 36 
1888 427ん 4壬9/16 415ん 1918 471/2 491ん 421/2 
1889 4211/16 443ん 4115/rn 1919 57 7叫ん 主F／生
1890 473/4 545/s 435ん 1920 611/2 891ゐ 387/s 
1891 451/Lβ 483／会 43l/2 1921 363／~ 421ら 305/s 
1892 393/4 433/4 377ん 1922 :W/2 3i3/s 303ん
1893 359ft6 383/4 BOl/2 1923 317/8 3311/16 301(2 
1894 2815/16 31% 27 1924 34 361/16 311ん
1895 2913/16 313/8 273/16 1925 321/16 337/16 311/16 
J,896 3013/16 3115/16 293/4 1926 28% 3113/rn 2叫ん
1897 279/16 2913/16 23% 1937 26 28 鉱山
1898 2615/16 283/s 25 1928 263/1 287/s 261/16 
1899 ・, 277/16 29 265/s 1929 241ゐ 247/16 215/rn 
1900 285/16 301/4 27 19:!0 175/s 215ん 141ん
1901 273/16 2¥J9/J6 2415/16 1931 二月九日・・・・・・・・12
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72,455 70,704 1914 
74,415 22,383 1916 
宮邑
67,810 61,545 1918 
55,361 66,662 1920 
56,240 81,077 1922 
65,407 92,000 1924 
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